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Unitensuresnooverlaps
IT startedas UnitPusatUniversitin the sitystudents.
1970s.The centraliseduniversity.intake Theselectionprocesstartsin February,










Malaysia.Theseuniversitieswereoffering tiesto discusstechnicalitiessuchas aca-
onlydegreeprogrammes. demicrequirementof coursesand pro-
Now,UPUis knownasBahagianPengu- grammesavailable.
rusanKemasukanPelajarorBPKP.It isone "Themeetingswillalsodiscussadditional
of thedivisionsundertheDepartmentof intakeof studentsshouldtherebe extra






BPKP also offersoutreachand coun- All newstudentshaveto registerin the
sellingprogrammesforprospectiveuniver- fIrstweekofJuly.
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